










































































































































































































































































































































































































































































































(1 0)奥野宮雄「学校教育flilJ度の課題J 沖!京笠・真野宮雄・藤原英夫編著?教育 f~IJJ支と教育行















(6)デューイ著・松野安男訳?民主主義と教育 上3岩波書!吉、 i昭和50il三、 93真。
(J7JNEA Department of Superintendence， The Articu1ation of the Units of American 




営的側商の充実・強化がIj立った。 McEwin，C.Kenneth，America's Middle Scho01s: 
Practices and Progτess:A 25 year Perspective，N ational Middle School Association， 
1996，pp.17-20 
